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DAFTAR LAMPIRAN 
1. QA (Quality Assurance) Karpul (copy, 3 halaman), 
2. Formulir KM – 03 (copy, 1 halaman), 
3. Formulir KM – 04 (copy, 1 halaman), 
4. Formulir KM – 05 (copy, 1 halaman), 
5. Formulir KM – 07 (copy, 1 halaman), 
6. Riwayat Hidup, 
7. Formulir Keterangan Bimbingan Magang (copy, 1 halaman). 
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